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EL FELÍZ TÉRMINO DE LA GUERRA EN AFRICA 
El homenaje de flntequera a sus soldados 
Cuando de acuerdo con la iniciati-
va del Gobierno—llevada a realidad 
en toda España—, el alcalde y la Co-
misión Municipal se dispusieron a 
organizar los actos de homenaje al 
Ejército, que debían celebrarse en el 
dia de la Fiesta de la Raza, tuvieron 
necesidad de acordar su aplazamien-
to, atentos a circunstancias de carác-
ter local; la mayoría de los anteque-
ranos que han servido a la Patria en 
Africa, dispersa por toda la dilatada 
extensión del término municipal y 
aplicada a las labores agrícolas, re-
presentaba un obstáculo insuperable, 
para congregarla en el breve espacio 
de que se disponía. 
Y como celebrar la fiesta sin la 
asistencia de los más de aquéllos a 
quienes se dedicaba, hubiera sido 
tanto como desvirtuarla esencial-
mente, en su elevada significación, 
nuestras autoridades civiles, milita-
res y eclesiásticas, decidieron apla-
zarla hasta fecha más propicia. La 
brillantez de los actos celebrados el 
día primero, que ha sido realmente 
extraordinaria, demuestra el acierto 
de tal acuerdo. 
La función religiosa 
Se celebró con toda solemnidad 
en la iglesia de San Sebastián, a 
las diez y media de la 
mañana. El espacioso 
templo se hallaba ocu-
pado por numerosos 
fieles. En lugar prefe-
rente déla nave central 
se hablan dispuesto 
asientos para las auto-
ridades y comisiones 
oficiales: asistieron el 
Excmo. Ayuntamiento 
en corporación y bajo 
mazas, el Sr coman-
dante militar y los se-
ñores jefes y oficiales 
de la Caja de Recluta, 
y el Sr. juez municipal 
don Fernando Moreno 
R. de Arellano, por si y 
en representación del 
de Instrucción que no 
pudo asistir psr tristes 
motivos familiat'es. 
La m isa , cantada-
fué celebrada por el 
señor vicario arcipres-
te'1 don José Moyano 
Sánchez, asistido de 
los señores beneficia-
dos de la Colegiata 
don Juan Ramos y don 
Pedro del Pozo. 
Terminado el Santo 
Sacrificio se cantó el 
Te Deum en acción de 
gracias por la feliz ter-
minación de la guerra 
de Africa. 
El banquete a ios soldados 
Ei agasajo que la ciudad ha dedi-
cado a aquellos de sus hijos que fue-
ion combatientes en las campañas 
de Africa ha sido digno de Antequera. 
A favor de la esplendidez de un 
dia, más de primavera que de otoño, 
fué posible celebrar la fiesta, al aire 
libre, en el kiosco del Paseo de A l -
fonso XI I I . En la hermosa explanada, 
bañada por el .ioIy circundada por 
palmeras y alicarias, se habían dis-
puesto las mesas, capaces para dos-
cientos cincuenta comensales: a lo 
largo de todas ellas, guimaldas de 
flores destacaban sus matices vis-
tosos. 
La hora señalada era la una y me-
dia de la tarde; mas desde mucho 
antes el Paseo ofrecía un aspecto 
animadísimo, por el desfile de los in -
vitados y la afluencia de curiosos. 
Una de las notas más sugestivas 
de la fiesta fué la presencia y el con-
curso de los niños y niñas de las es-
cuelas nacionales y de los acogidos 
en el Asilo del Capitán Moreno. El 
Magisterio local, correspondiendo a 
los deseos del alcalde, ha prestado 
en este caso una colaboración entu-
siasta digna de los mayoies elogios: 
mas aun cuando el aplauso alcance 
I justamente a todos los señores pro-
fesores, es también de justicia des-
tacar la intensa labor desarrollada en 
muy pocos días por el meritísimo 
maestro don Carlos Fernández, para 
incorporar a los actos del homenaje, 
un número tan delicado como el que 
tuvo a su cargo un orfeón infantil, 
cuya admirable organización no re-
flejaba ciertamente las deficiencias 
naturales de toda improvisación. 
Poco después de la una y inedia 
comenzaron a llegar al Paseo los ni-
ños y niñas de las escuelas, acompa-
ñados de sus profesores y precedi-
dos de las banderas de cada centro. 
Congregados los orfeonistas, bajo la 
dirección del Sr. Fernández y acom-
pañados por la banda municipal, en-
tonaron dos himnos patrióticos, que 
tuvieron una interpretación admira-
ble, premiada con ovaciones muy 
entusiastas y merecidas. 
A continuación se procedió al re-
parto de las mil meriendas con que 
el Excmo. Ayuntamiento obsequiaba 
a los escolares. 
* » • 
* 
Mientras tanto, se fueron acomo-
dando ante las mesas los invitados 
en número de más de doscientos. 
Los demás puestos fueron ocupados 
Aspecto del kiosco del Paseo durante el banquete a los excombailentes 
por los señores jefes y oficíales, cla-
ses y los señores concejales. 
En la mesa presidencial acompa-
ñaron al señor alcalde don José Ro-
jas Arreses Rojas, el señor coman-
dante militar don Angel Guinea, el 
señor vicario arcipreste don José 
Moyano Sánchez, el jefe de la Unión 
Patriótica don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas, el coronel de I n -
fantería don Luís Viana Riesgo, el 
presidente de la Cruz Roja don Ro-
mán de las Heras de Arco, los co-
mandantes señores Toscano y Gar-
cía Serrano y el primer teniente de 
alcalde don José Moreno Ramírez de 
Arellano. 
El almuerzo servido por el acredi-
tado restaurant de D. Manuel Verga-
ra, estuvo a la altura de la reputación 
que merecidamente goza, sin que se 
echara de ver la falta del menor de-
talle. 
Huelga decir que reinó la más 
franca alegría entre los comensales y 
que el entusiasmo tuvo las ruidosas 
expansiones del aplauso cada vez 
que la banda municipal interpretó, 
admirablemente por cierto, composi-
ciones de su repertorio. 
Los cigarros distribuidos entre los 
comensales fueron obsequio de la 
Cruz Roja, que de este 
modo quiso cooperar 
al agasajo. 
En nombre de la 
Cruz Roja 
A la hora de los 
brindis, el señor He-
ras leyó las siguientes 
cuaitillas. 
«Señores: 
Invitada la Cruz Roja 
por el señor alcalde de 
esta ciudad, para que 
prestase su concurso al 
acto que celebramos, en 
verdad que no podía ne-
garse sin faltar a sus 
ideales. Cuando se trata 
de homenajear a todos 
aquellos antequeranos 
que en tierras africanas 
lucharon por el honor 
patrio, esta Institución 
poseída de verdadera e 
intima satisfacción, se 
asocia a esos homenajes 
que hoy se ofrendan, a 
los que un dia fueron 
mandatarios de la civili-
zación, bizarros hijos de 
la vieja Hesperia, nu-
men tutelar de todo un 
mundo. 
Cuando en los días 
tristes y silenciosos de 
las guerras marroquíes, 
Antequera ofrecía deli-
cado albergue a los sol-
dados heridos y enfer-
mos, prodigándoles sus 
ternuras, la Cruz Roja 
i t e Uralita S. ñ. 
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prestaba su desinteresado y fraternal 
concurso simbolizado en sus beneméri-
tas damas, sintiendo como suyos aque-
llos infortunios; mas hoy, alboradas de 
luz y de gloria orean vuestros rostros, 
cual perfumadas brisas de eternos amo-
res, y si en el lecho del dolor compartió 
amarguras, justo es sienta con vosotros 
las alegrías de la hora presente. 
Tengamos un recuerdo para los que 
ofrendaron sus vidas en los altares de la 
Patria y duermen el sueño secular de la 
lealtad, que si la muerte nos borra de la 
superficie de la tierra, dá sin embargo 
inmortal perenhidad a los seres, como 
mariposa que nace de informe larva, 
asegurándonos una eterna primavera de 
renovación y progreso. 
Vosotros los que tuvisteis la dicha de 
retornar a vuestros hogares, recibid con 
el modesto obsequio de la Cruz Roja, la 
cariñosa adhesión que irradian los plie1, 
gues de su inmaculada bandera, a estos 
honores, que hoy se os prodigan para 
celebrar el ansiado fin de nuestras cam-
pañas en Marruecos. 
Sois, talismán evocador de las glorias 
pasadas, símbolo de las presentes, y los 
que cubrís vuestras cabezas con hilos 
de plata, progenitores de la generación 
que ha de brindar nuevos lauros para la 
Patria. 
Y la Patria, no es solamente el hogar 
estrecho donde se meció nuestra cuna; 
el árbol que nos prestó sombra en nues-
tros primeros años; el campo donde vo-
laron como pintadas mariposas nues-
tras primeras ilusiones; el lugar donde 
yacen nuestros mayores duimiendo el 
sueño eterno; la Patria es algo más que 
todo esto: es la península hermosísima 
de cuya tierra brotara esta raza, tan 
fuerte como el roble del Norte y tan fle-
xible como la palma del Mediodía; raza 
que hendió con un rayo de luz los tiem-
pos antiguos; que civilizó antes que nin-
gún otro pueblo; que llevó a los ateri-
dos miembros de la Humanidad 'él calor 
de la vida, la luz de la ciencia, la savia 
de la Naturaleza; raza egregia que en 
aquellas magníficas columnas de Hércu-
les, tiene escrito el recuerdo vivo de un 
hecho eterno, del descubrimiento de ese 
inmenso continente americano; es que 
en las cimas de los Andes está el genio 
español, y las olas del Atlántico y del 
Pacífico llevan la estela de nuestras 
ideas, y por doquier el aire repite la len-
gua de Garcilaso y dé Cervantes; es la 
raza que asombró al mundo entero en 
la guerra por su Independencia, cuyo 
imborrable recuerdo late en los pechos 
antequeranos, a la vista dé la estatua 
que corona este lugar; es el pueblo que 
en sus titánicos esfuerzos, hubo de lu-
char en Africa llevando el estandarte de 
la civilización; es ese Ejército (aquí 
tan dignamente representado) siempre 
grande, siempre heroico, cantera inago-
table de espartanas gestas, guardador 
incorruptible del honor nacional; sois 
vosotros que en las contiendas de Ma-
rruecos llegásteis a la excelsitud en el 
sacrificio; la Patria ¡es España! nación 
nunca accesible a la decadencia, fanáti-
ca si se quiere, audaz, inquieta, aventu-
rera, pero enérgica, sublime, la raza de 
los despertamientos súbitos y de las 
hazañas increíbles, la raza de los Elca-
no y Plus Ultra que surcan los ai-
res llevando efluvios de amores a sus 
hijas de América; es el pueblo que dió a 
la Humanidad aquellas legiones de hé-
roes, de poetas, de filósofos, a cuyas 
ideas y a cuyas obras débense en gran 
parte los misterios del arte, de la cien-
cia, de esa elocuencia castelarina cuyos 
ecos aun debilitados por el tiempo, to-
davía inflaman los corazones. 
El arte renació en España como en un 
nuevo paraíso, donde encuentra el alma 
su inocencia, la vida su ideal, la gloria 
y la hermosura esa inmortalidad que 
solo poseen los genios, pues siempre 
que el espíritu necesite creer, amar, vol-
verá sus ojos hacía nosotros. La ciencia 
española recorrió todas las esferas, su-
biendo por la escala de las ideas, para 
Hundirse en el abismo de lo pasado, es-
calando el cielo de lo infinito; esta cien-
cia que devoró sistemas, que enlaza la 
vida con el pensamiento y sumerge a 
este en la eternidad, porque el Universo 
se dobla como el cedro al huracán, 
cuando pasan sobre él las ráfagas de 
nuestro pensamiento. 
La Patria, señores, la forman todas las 
glorias que brillan repetidas por todas 
las lenguas, para demostrar que el genio 
es fruto de nuestro ser, reflejo de nues-
tra divina luz y de nuestro cielo incom-
parable, que si el Universo es el hogar 
de la vida, la Patria es el Universo del 
corazón; la Patria son todas las grande-
zas que aparecen identificadas en este 
mágico nombre de España, porque Es-
paña es nuestra santa, nuestra eterna, 
nuestra fecunda madre. 
Quiera el Cielo que la paz reinante, 
esa paz que hoy celebramos, sea acorde 
misterioso que en el pentágrama de la 
Historia, cante las futuras bienaventu-
ranzas de la madre España, cuyo suelo 
cual perpetua canastilla de flores, se cu-
bre hoy de éstas para perfumaros, al 
par que engalana su Cielo con el sol de 
la gloria». 
El Sr. Heras escuchó una entusias-
ta ovación al terminar su lectura. 
La carga de Taxdirt 
Antes de que se extinguieran los 
aplausos tributados al presidente de 
la Cruz Roja se alzó sobre una silla 
uno de los festejados: el carabinero 
con destino en Antequera, Manuel 
Mattin Freyre. Fué soldado de ca-
ballería: peileneció al famoso escua-
drón de Alfonso XI I que, llevando a 
su frente al heroico Cavalcanti, escri-
bió una de las más brillantes páginas 
de la campaña en la memorable car-
ga de Taxdirt . 
Con emocionado acento evocó 
aquél momento de gloria en un 10-
mance sencillo y sentido, que acre-
ció el entusiasmo de todos y que fué 
interrumpido a veces por los aplau-
sos y los vivas. 
Palabras de un soldado 
Asistía al acto el joven concejal de 
este Excmo. Ayuntamiento don Car-
los Mantilla y Mantil la, que tomó 
parte en la campaña de Marrmecos 
formando en el Batallón expedicio-
nario del Regimiento de Soria. 
Algunos amigos le requirieron pa-
ra que hablase y cediendo cariñosa-
mente a estas instancias pronunció 
unas palabras cuya belleza y senci-
llez ofrecemos ai buen gusto del 
lector: 
«Se me ruega, haciéndome con ello 
un gran honor, que os dirija en este ac-
to unas palabras, basándose este ruego, 
no en mis aptitudes para ello, que nada 
hay más lejos de la realidad, sino en que 
la casualidad ha hecho, que sea yo el 
único miembro de la Corporación Muni-
cipal que haya pasado como soldado 
por Africa. Y por ello, señores, procura-
ré ser muy breve, pues sé que mis pesa-
das palabras no han de ser sino un las-
tre, en la serie de actos jubilosos que 
hoy celebramos. 
¿Qué significa el homenaje que Espa-
ña ofrece a las tropas de Africa? 
Nadie mejor que vosotros, soldados 
que por allí estuvisteis, pudiéraís con-
testar a esta pregunta, con solo compa-
rar con el actual momento escenas de 
las que tantas veces fuisteis testigos. 
Significa este homenaje, que han aca-
bado aquellos días tristes en que si-
guiendo unas campañas sin orden ni 
concierto; no dejando nunca desenvol-
verse al Ejército; actuando éste, en me-
dio de órdenes y contraórdenes, de Go-
biernos a cual más funestos, se llegaba 
a una desmoralización, que traía por 
consecuencia, que año tras año, fuese 
España dejando allí muchos de sus hi-
jos obteniendo únicamente del sacrificio 
de sus vidas, el poder decir al mundo, 
que la abnegación y bravura españolas 
no tenían límites. 
Significa este homenaje, que pasó el 
tiempo en que el soldado español no 
era para el moro, más que una pieza que 
había que cobrar arteramente — para ad-
quirir un fusil más- en aquellas agua-
das y convoyes de tan tristes recuerdos. 
¿No sintieron ustedes nunca, solda-
dos, el desconsuelo del sacrificio estéril 
después de una jornada en que se había 
logrado un pequeño puesto, al retornar 
al campamento, y ver, que a pesar de 
las vidas segadas, de haber regado con 
sangre todas las distancias que los se-
paraba, no pudieran tener otro contacto 
que el momentáneo y fugaz de un he-
liógrafo? 
Pues también nos dice este homenaje 
que esto terminó para siempre, como 
nos dice, que surgió un hombre, que 
con gesto viril, derrumbó el tinglado 
donde anidaban las causas de estas tris-
tezas, y dándole al Ejército su prestigio 
debido, poniendo el primero su pecho, 
tras brava y desesperada lucha que cul-
minó en el glorioso desembarco de Al-
hucemas,del queha dicho elmando fran-
cés «que puede considerarse como una 
de las más grandes maniobras en la his-
toria de las guerras coloniales», supo 
llevarlo de una vez al triunfo grande, in-
menso, definitivo, que ha hecho que ca-
da gota de sangre derramada, se con-
vierta en una flor que han podido reco-
ger las manos de nuestra Reina, y que 
unidas a las que rodaron de sus ojos, 
hayan quedado como un maído de ter-
nuras y cariños sobre las tumbas de los 
que para siempre allí se fueron. Y que 
manos que el uso del fusil encalleció 
hayan servido para sostener antorchas 
y bengalas, que iluminaran el camino 
triunfal a recorrer por nuestros Sobe-
ranos. 
Y ahora que vamos a saborear el 
fruto a tanta costa logrado, yo creo que 
no quedará uno, uno solo a quien deba 
llamársele español, que no envíe un 
aplauso al principal autor de esta obra, 
al general Primo de Rivera. Pero estos 
aplausos no deben ser de los que fácil-
mente lleve el viento. Estos aplausos, 
debemos piocurar que sean de una for-
ma, la más grata para aquel a quien van 
dirigidos, y esa forma de aplaudir con-
siste, en el cumplimiento del deber, en 
el esfuerzo personal de cada uno den-
tro del campo de sus actividades, y en 
procurar superarse día por día buscando 
el engrandecimiento de España: estos, 
solo estos han de ser los aplausos que 
han de llegar, no solo a los oídos, sino 
al corazón de Primo de Rivera, pues él 
bien sabe que lo niismo se hace Patria 
hojeando con suavidad un libro para 
buscar una verdad científica, que apre-
tando con cariño y alegiia la mancera 
del arado. 
Yo levanto mi copa para enviar un . 
respetuoso saludo a las autoridades, je-
fes y oficiales que nos honran con su 
presencia, para daros a vosotros, com-
pañeros, un cariñoso abrazo; para dedi-
car un recuerdo a los que sucumbieron 
-alguno, compañero bien quer ido- , y 
para que el homenaje que hoy se dedi-
ca al Ejército sea un anticipo del que el 
mundo rinda a España engrandecida 
por la fe en Cristo y el amor de sus hijos 
al trabajo». 
Carlos Mantilla fué objeto de 
aplausos que se prolongaron por 
varios minutos y algunos comensales 
prorrumpieron en vivas a España, al 
Ejército y al general Primo de Rivera 
que fueron clamorosamente contes-
tados. 
En nombre de la ciudad 
Finalmente, el alcalde don José de 
Rojas Arreses-Rojas leyó el siguiente 
bellísimo discurso: 
«Soldados españoles, que ostentáis 
el valor probado como timbre de vues-
tros servicios a la Patria, realzando 
vuestro arrojo y valentía con la bravura 
de nuestros enemigos; que enaltecéis 
ese mismo valor, hasta elevarlo a las 
cumbres del heroísmo al hacer teatro de 
sus, hazañas y de "sus prodigios las in-
gratas tierras africanas; abnegación y 
sacrificio sólo superado hasta conver-
tirlo en martirio voluntario por ese nues-
tro soldado Capitán Moreno,ejemplo de 
todas las virtudes y modelo siempre 
presente en la memoria de los buenos, 
al píe de cuya estatua nos.congregamos 
para celebrar esta fiesta: Interpretando 
los sentimientos de nuestro Rey, supre-
ma representación del Ejército y de Es-
paña; en nombre de su Gobierno que ha 
instituido esta fiesta tan atrayente como 
oportuna y justa; de las autoridades to-
das que con su presencia la realzan; de 
tan brillante representación del Ejército, 
que la rodea del adecuado y merecido 
marco; con la colaboración de la Cruz 
Roja, sublime institución de amor y ca-
ridad, sin la que no se concibe un ejér-
cito hoy en día y sin la que no encon-
traría la mirada que se extiende sobre el 
cruento panorama de las guerras mo-
dernas un oasis de bondad y de ternu-
ra; de esa Cruz Roja cuya Junta de Da-
mas Local prestó tan relevantes servi-
cios a los heridos de Africa, entre los 
que sin duda se hallaron algunos de 
vosotros y de los que, por tanto, partici-
pásteis en el Hospital de Sangre que el 
corazón siempre magnánimo de Ante-
quera ofreció a su egregia presidenta, 
nuestra augusta Soberana, y cuyo pre-
sidente-delegado al acompañarnos en 
este acto y unirse a él por tan delicada 
manera nos revela la alteza de miras 
con que ocupa el puesto de honor que 
tan bien sabe llenar y que por derecho 
le corresponde; en nombre del Magiste-
rio, siempre atento a cuanto es ejemplo 
y lección de patriotismo; en nombre de 
cuantos nos acompañan; como alcalde-
presidente del Ayuntamiento, en nom-
bre de éste y de toda la ciudad, yo os 
saludo levantando mi copa en vuestro 
honor. 
No he tenido, cual vosotros, la alta 
honra de servir a la Patria con las armasP 
tras ese Estrecho que, más que dos terri-
torios unidos por el genio del hombre,, 
con mil diversos iazos, separa dos pue-
blos de creencias, ideales y civilizacio-
nes opuestos. No he tenido, repito, ese 
alto honor, pero sí me cabe el de ser hi-
jo de un padre que voluntario luchó eiu 
Africa en la primera guerra marroquí; de 
haber tenido un hermano que en la que 
ya felizmente podemos llamar pasada 
liicha ofrendó su esfuerzo y su salud-
de haber aceptado con orgullo y alegría 
por hijo (1) a quien, aparte otros, tiene 
para mí el mérito extraordinario de ser 
un compañero de vosotros, de habei1 
pasado como vosotros penalidades y 
fatigas y cual vosotros haber ofrecido' 
su vida cien veces por la Patria. 
Ved, pues, cómo no puedo conside-
rarme extraño en este acto, y con justi-
cia puedo creerme entre familia coi? 
vosotros. 
Pero rio solo vosotros y yo; to-
dos, podemos conceptuarnos compa-
ñeros de una empresa, herederos de 
una historia, forjadores de un porvenir; 
la empresa del engrandecimiento de la 
Patria, la historia que nos legaron nues-
tros mayores, el porvenir que debemos 
preparar a nuestros sucesores. 
Pero aún hay más. Ni de ese pasado 
puede sentirse ajeno ningún pueblo, ni 
a ese porvenir puede considerarse ex-
traña raza alguna. La obra de España 
es imperecedera, porque su civilización^ 
y sus valores son inmortales y los ha 
expandido por todo el mundo, hasta) 
caer exhausta y rendida, sin fuerzas y 
sin aliento, que a nosotros, señores, 
nos toca el honor y el deber de hacerlos-
recobrar, para que pueda seguir el glo-
rioso camino de sus eternos destinos. 
Pero ¿qué más? si hasta la Iglesia, la 
sociedad por antonomasia perfecta, uni-
versal; la que no reconoce limitaciones 
ni fronteras en el espacio ni en el tiem-
po; la que sola ofrece al hombre aspi-
raciones y fines que puedan llenar su 
corazón y su inteligencia ahitos de feli-
cidad y de grandeza; la que se unía' 
esta mañana a esta fiesta en solemne 
acción de gracias por el feliz éxito de la 
guerra, como se unirá mañana al elevar 
sus preces por vuestros compañeros 
que ofrendaron su vida en amor a la Pa-
tria; hasta la Iglesia, para ser universal, 
necesitó en los altos juicios de Dios deP 
genio español, para que como premio 
a su heroísmo, a su fe y a su grandeza, 
completara el planeta y pudiera, pro-
tegida por la espada de sus soldados, 
penetrar la cruz de sus misioneros para 
extender su doctrina por todo el Uni-
verso. 
Ved, señores, cómo no puede hablar-
se del soldado español ni celebrar la 
Fiesta de la Raza, sin elevarse cada vez 
sobre más dilatadas perspectivas, sobre 
(1) Se refiere al orador que acaba de hablar como 
soldado de Africa. 
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más amplios horizontes, hasta abarcar 
en mirada de águila, que fija su pupila 
en el sol, el esplendente panorama de 
la Historia. 
Ella ha trazado los caminos y abierto 
los cauces por donde puedan discurrir 
y encuentran completa satisfacción las 
necesidades todas del hombre sobre la 
tierra, y cuando ya nada por hacer le 
quedara sobre aquélla, todavía, para 
bien de la Humanidad y gloria suya, su-
po de igual modo que descubrir un nue-
vo continente entre el océano, revelar 
de entre el océano inmenso del espíritu 
el misterioso mundo de la gracia. 
Voy a concluir: Conducido al triunfo 
y la victoria el Ejército español por el 
hombre providencial que rige los desti-
nos de la Patria, han terminado las 
cruentas batallas de la guerra. Pero que-
dan por librar las por incruentas no me-
nos duras y afanosas luchas de la paz y 
del trabajo. Yo os pido a todos que el 
valor, la abnegación y el sacrificio que 
supisteis desplegar en aquéllas, para 
gloria de Antequera y bien de España 
apliquéis a éstas para honra de España 
y bienestar, progreso y gloria de Ante-
quera.» 
Al terminar el alcaide fué muy jus-
tamente aplaudido y vitoreado. 
Seguidamente se inició el desfile 
mientras la Banda Municipal inter-
pretaba la «canción de la espada» de 
El Huésped del Sevillano. 
La fiesta ha dejado a buen seguro 
un recuerdo imperecedero en cuan-
tos asistieron a ella y ha constituido 
un éxito para el Excmo. Ayuntamien-
to que con tal esplendidez ha sabido 
honrar a los antequeranos que obtu-
vieron en los campos de Africa una 
prestigiosa ejecutoria de valor y pa-
triotismo. 
"España sobre todo" 
Como en el deseo de asociarla a 
esta que relatamos, se había diferi-
do la celebración de la Fiesta del L i -
bro, los niños y niñas que asistieron 
a ella fueron obsequiados por el 
Excmo. Ayuntamiento con ejempla-
res del hermoso libro de Pascua! 
Santacruz, «España sobretodo». 
En el Salón Rodas 
A más del banquete, la Corpora-
ción Municipal ofreció a los festeja-
dos una función extraordinaria en el 
Salón Rodas que se celebró a las seis 
de la tarde con un Heno rebosante. 
Por los muertos 
En la iglesia de San Sebastián se ¡ 
celebró el día 2 una solemne misa de i 
réquiem en sufragio por los muertos 
en la campaña, con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento. 
La concurrencia de fieles fué muy 
numerosa. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
«El express de media noche», fué la 
notable producción estrenada anoche; 
película de intensa emoción e interesan-
te hasta las últimas escenas. 
Mañana martes, se proyectará la ge-
nial cinta «Alma de luchador», en la que 
figura un match de boxeo; y el domingo 
la exclusiva «Cercados por las llamas», 
de interesante argumento. 
La empresa ha contratado reciente-
mente la sublime película «El pirata ne-
gro» interpretada por el célebre actor 
Douglas Faimbanks, que tan grato re-
cuerdo dejó en «El hijo del zorro.» 
GAUMONT. 
losé Roías [astilla 
se complace en ofrecer a su distin-
guida clientela y público en gene-
ral los servicios de su nuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación introduci-
- - - - da en su - - - -
Sección de Sastrería 
UNA CARTA 
El servicio telefónico en Antequera 
Antequera 7 Noviembre 1927. 
Sr. director de LA VERDAD. 
Muy Sr. mío: Vista la campaña que se 
viene realizando en esta población, a 
virtud del anuncio de subida en los pre-
cios de los teléfonos, me permito rogar 
a usted la publicación de esta carta, en 
eJ periódico que tan dignamente dirige. 
He de-sentar como primer punto, que 
las tarifas no han sufrido modif icación 
alguna,como erróneamente se dice, sino 
que se van a aplicar aquéllas, en rela-
ción con el número de abonados que 
tiene Antequera. 
Dichas tarifas son las siguientes: (Ga-
ceta de 14 Diciembre de 1924). 
En las poblaciones que haya hasta 
cien abonados, pagarán mensualmente 
10 pesetas los particulares y 15 los in-
dustriales o negociantes. De cien a tres-
cientos, 15 pta's. y 20. De trescientos a 
ochocientos, 20 y 25 pesetas, y así suce-
sivamente. 
En Antequera se paga en la actuali-
dad, 5.60 al mes el particular, y 6.40 el 
industrial, o sea, menos cantidad de la 
que correspomie a la primera clase de 
la escala. 
En esta población se inauguró el telé-
fono con cincuenta abonados; después 
se elevó esta cifra a ciento; luego a dos-
cientos v liov está en 320, y sin embar-
go, los primitivos precios, no fijados 
por la Compañía, sino los que tenía es-
tablecidos el Estado que eran muy infe-
riores, no han sufrido modif icación al-
guna. 
Según el convenio con el Estado, la 
Compañía Telefónica Nacional no po-
día aplicar sus tarifas, hasta tanto que 
en la población se realizaren las modif i -
caciones y mejoras que se establecían 
en tal convenio. En esta ciudad, se ter-
minaron todos los trabajos hace cinco o 
seis meses, y por tanto, ya está la Com-
pañía en condiciones de cobrar lo que 
legítimamente le corresponde, después 
de cambiar todas las líneas, mejorándo-
las, (con un gasto de 150.000 pesetas) y 
de conseguir un perfeccionamiento casi 
absoluto en el servicio. De modo que 
teniendo Antequera 320 abonados, co-
rresponde pagar a estos 20 pesetas, par-
ticulares, y 25 negociantes e industria-
les. Sin embargo de ello, la Compañía 
Telefónica Nacional de España, tenien-
do en cuenta las grandes facil idades que 
en todo momento se le dieron por las 
autoridades locales y vecindario en ge-
neral, ha querido hacer concesión espe-
cialísima en favor de Antequera, y fija 
el segundo apartado de la tarifa, o sea, 
15 pesetas y 20, respectivamente. 
Claro, que las protestas están justif i-
cadas, si se tiene solo en cuenta la d i -
ferencia grande que existe entre lo que 
se venía pagando y lo que ahora va a 
satisfacerse; pero después de hechas las 
anteriores consideraciones, y haciendo 
constar que en Antequera pagaban los 
abonados menos cantidad que los del 
resto de España, y que ahora por no 
aplicarse la tarifa que corresponde, si-
guen en las mismas condiciones, no du-
do que todos los antequeranos recono-
cerán las justas aspiraciones de la Com-
pañía, y que ésta al poner en vigor sus 
tarifas, corresponde en la medida de 
sus fuerzas, a las muchas atenciones 
que Antequera entera, siempre le dis-
pensó. 
Gracias, señor director, y como siem-
pre queda a sus órdenes atento S. S. 
q, e. s. m, 
JOSÉ ^CALDERÓN, 
Admor. Jefe de la Zona de Málaga. 
Sin espacio hoy para comentar por 
nuestra parte este interesante asunto, lo 
haremos el lunes próximo, emitiendo 
nuestro juicio. 
Para esta noche hay convocada reu-
nión en el Circulo Mercantil, al objeto 
de adoptar acuetdos. 
Anticiparemos, que nos será grato 
cuanto tienda a armonizar razonable-
mente los intereses de todos. 
1 la clase obrera 
Es muy conveniente a la cla-
se obrera y a los empleados de 
poco sueldo, conocer los pre-
cios a que está vendiendo esta 
temporada la popular 
CASA BERDÚN 
Sin bombo ni platillos, sin es-
cándalos, vende trajes confec-
cionados desde 25 ptas; pellizas 
desde 15, y abrigos desde 20. 
Al que demuestre que existe en 
España quien pueda vender 
más barato, se le regala la ro-
pa que pueda necesitar su fa-
milia en un año. 
Vayan detalles; Lanillas nove-
dad para vestidos, a real: Co-
bertores de Antequera, pura la-
na, a duro; Delantales de lana 
muy fuertes para cocina, a pe-
seta; Mantas grandes de fleco 
para campo, a tres pesetas; Pa-
raguas buena tela y varillas do-
bles, a cuatro pesetas; Bayetas 
en colores, para camillas, a seis 
perras; Pañuelos a perra chica. 
Ahorrará usted dinero 
comprando en la 
CASA BERDÚN 
NOTICIAS LOCALES 
Fiestas en el Colegio de la Con-
cepción 
Con motivo de la inauguración de la 
bellísima iglesia edificada en aquél Co-
legio, que tan admirablemente rigen las 
bienhechoras religiosas terciarias fran-
ciscanas, han de celebrarse desde el 
viernes 18 del actual, solemnes actos en 
acción de gracias por haber logrado las 
benemétitas monjitas, sus anhelos de 
poseer un templo que estuviere en rela-
ción con la magnificencia de aquél edi-
ficio. 
En dicha fecha, a las tres y media 
de la tarde, se organizará procesión 
por las hermosas galerías, llevando al 
Señor desde la capillita que hoy tiene 
el Asilo al nuevo templo, asistiendo la 
autoridad eclesiástica, con todos los 
sacerdotes cuyas ocupaciones se lo per-
mitan, órdenes religiosas, e invitados. . 
Se celebrará la bendición del local, 
con la solemnidad adecuada. 
A las nueve y media del sábado 19, se 
dirá la primera misa, que será cantada, 
en la preciosa iglesia, por el Sr. vicario 
arcipreste, estando a cargo la cátedra 
sagrada, del ilustre orador R. P. Ministro 
Trinitario. 
En la tarde del mismo día, comenzará 
solemne quinario en honor de S. Fran-
cisco de Asís, en el que, entre otros ora-
dores, tomarán parte el mencionado Su-
perior de la Comunidad de Trinitarios, 
y el de la de Capuchinos, también buen 
orador. 
Seguramente que han de verse muy 
concurridas esas fiestas religiosas, que 
prometen ser muy brillantes. 
Boda de rango 
«La Prensa,> gran diario de Buenos 
Aires, trae noticias del enlace matrimo-
nial del distinguido joven antequerano 
Pepe Alarcón del Solar, con la bella an-
tequeranita también, Felisa Sánchez Pa-
ché, y reproducimos con gusto el suelto, 
reiterando con tal motivo a ios nuevos 
esposos nuestra cordial felicitación. 
^Constituyó todo un acontecimiento 
social el casamiento de la señorita Feli-
sa Sánchez Paché con el señor José 
Alarcón del Solar, bendecido ayer a la 
noche. 
Tanto la contrayente como el novio 
son persogas vastamente vinculadas y 
que siempre fueron consideradas con el 
aprecio a que se hacían acreedoras, da-
das sus naturales bondades. 
La boda fué apadrinada por la señora 
Bernardina Goñi Sorzano de Paché y 
por el señor José Sánchez Muñoz. 
Un cortejo de parientes y amigos 
acompañó a los novios, siendo las pa-
rejas que lo formaban las siguientes: 
Pilar Ortega de Sánchez con Enrique 
Sánchez Muñoz, Francisca Ortega de 
Vilán con Feliciano Vilán, María Oliva 
de la Torre con Juan A. Bozzini, Mar-
garita Silvano con el docotr Mario Ri-
goli, Emma Silvano con el doctor Pe-
dro Viceconti, Marina Garrido con Teó-
filo Moreno, Ofelia García Tuñón con 
el doctor Liborío J. Materi y María Ro-
mero con Justo Pinel. 
. En el matrimonio civil actuaron como 
testigos por parte de la novia los seño-
res Enrique Sánchez Muñoz y Cristóbal 
de la Torre y por parte del novio la se-
ñora Pilar Ortega de Sánchez y el señor 
Andrés Molina. 
Luego se ofreció una recepción en los 
salones altos de la Confitería del Moli-
no, donde una orquesta amenizó la fies-
ta que duró en animado baile hasta las 
primeras horas de hoy. Los desposados 
han recibido valiosos obsequios y gran 
número de felicitaciones.> 
Fallecimiento 
Ha tallecido en la provincia de Sevi-
lla don José Enríquez. hermano de nues-
tros estimados amigos, la distinguida 
dama doña Remedios, y don Fernando, 
a los cuales testimoniamos nuestro pe-
sar. 
Varias noticias 
La bella esposa de nuestro querido 
amigo don Manuel Cuadra, ha tenido 
hermoso niño, que como su madre, se 
halla en perfecto estado de salud. 
Cordial enhorabuena. 
—Está ya bien de salud, la estimada 
señorita, Enriqueta Maqueda. 
—Hállase aquí, en compañía de su 
bella señora y niños, el bizarro teniente 
que fué de Regulares al frente de los qne 
sufriere grave herida, don Javier Ortíz 
Tallo, culto cronista de guerra, hoy des-
tinado a esta Línea de la Guardia civil. 
— Ha dado a luz una hermosa niña 
la señora de don Alfredo Sánchez, nues-
tro distinguido amigo. 
Noche de novios....! 
Para la del viernes, se las prometían 
muy felices—y con razón —los enamo-
rados Dolores González Avalos y Diego 
Domínguez Fernández, que recibieran 
aquella mañana la bendición nupcial en 
San Pedro; pero, la fatalidad se interpu-
so, y a consecuencia de un disgusto sin 
importancia grande, consecuencia del 
que recibiere Isabel Maldonado un gol-
pe «inofensivo» de su cuñado, el referi-
do Diego, fué éste detenido y encerrado 
en el arresto, en donde pasó la noche, 
siendo libertado a la siguiente mañana. 
La protesta de la bella novia, estaba 
por demás justificada. 
[orlos Lena Baxter 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu -
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO Y CLINICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
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LA MALLORQUINA 
Pastelería •• Confitería 
Ultramarinos finos, Jamones de Trevélez sin sal, añejos 
Salchichón de Vich, el mejor. Vinos y licores 
Conservas de hortalizas y pescados. Mantecas 
Artículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia Servicio a domicilio 
T E L É F O N O , 1 1 2 
JOSÉ DÍAZ GARCÍA 
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DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
i o 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
TTÍanuel Díaz Iñiguez - TTIeclidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
La Unión y El Fénii Español 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS 






Resumen de cobranza en el año de 1925 
P E S E T A S 
Ramo de Vida 
„ Incendios 
„ Accidentes del Trabajo 
„ „ Individuales y Responsabilidad Civil. 
„ Transportes . . , 
Total de primas cobradas en 1925. . . 19.908.733'26 
Las reservas de la Compañía en i.0 de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947'87 
Los siniestros pagados en el R a m o de incendios desde 1.° de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,04272 pesetas. 
El capital social de la Compañía es de doce millones de pesetas 
completamente desembolsados, distribuido en 60,000 acciones de 200 pesetas 
cada una. 
Recientemente ha modificado sus pólizas de Seguro sobre l a vida, ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial al año de 
la póliza. 
/ Autoiizando los viajes por el mundo entero, desde el primer dia, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose únicamente durante el primer año los viajes por 
la zona tropical. 
Concediéndola rehabilitación del contrato duiante el plazo de cinco años 
a contar del día que dejfe de pagarse alguna prima. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, resca-
tes y anticipos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVI-
DADES (personal de Bancos, Empresas públicas y privadas, Asociaciones, 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
llecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
Agentes en Antequera: 
José León Motta, Enrique León Sorzano y Francisco León Sorzano 
m aa JS B 
Los automóviles viejos 
que se pintan con DUCO. quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
DUCO. 
no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos; 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
G A R A J E A L A M E D A 
\\ A N T E Q U E . R A 
(1 IfÉir. Uralita 5. ñ. 
